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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
ТЕМА 2. ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
1. Культура Древней (Средневековой) Руси середины IX – начала XII вв. 
(новая религия, письменность и образование, древнерусская литература, архи-
тектура, искусство ремесла).
2. Культура Удельной Руси XII-XIII вв. (летописи, литературные памятни-
ки, прикладное искусство, музыка, архитектура, живопись).
3.  Подъём культуры в период образования Московской Руси XIV-XV вв. 
(литература, зодчество, живопись).
4. Новые тенденции в развитии культуры Московской Руси в конце XV – 
XVI  вв.  (литература  и  книгопечатание,  архитектура,  живопись,  декоративно-
прикладное искусство).
5.  Культура Московской Руси в XVII в. (образование и книгопечатание, 
литература, архитектура, живопись, театр, музыка).
6.  Формирование русской национальной культуры в XVIII в. (образова-
ние, книгоиздание, литература, архитектура, изобразительное искусство, театр, 
музыка).
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7. Золотой век русской культуры в первой половине XIX в. (образование, 
научные и технические достижения, литература, театр, изобразительное искус-
ство, архитектура, музыка).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
ТЕМА 2. ИСТОРИЯ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (ОКОНЧАНИЕ)
8. Русская культура во второй половине XIX в. (просвещение, развитие 
науки и техники, литература, музыка, изобразительное искусство).
9. Серебряный век русской культуры в конце XIX – начале XX вв. (поэзия, 
живопись, театр, балет).
10.  Культурные преобразования в СССР в 20-30-х гг. (наука, литература, 
искусство, архитектура).
11. Культура русской эмиграции в 20-30 гг. XX в.
12.  Особенности культурных процессов в СССР в 40-е гг. (образование, 
наука, художественная культура).
13. Культура в СССР в 50-90-х гг. (образование, наука, градостроитель-
ство, литература, диссидентское движение).
14. Современная русская культура в Российской Федерации.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА (ОСНОВНАЯ)
Культурология  [Текст]  :  учеб.  пособие для студентов вузов /  Под ред. 
А. Н. Марковой. – 3-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 207. – 319 с. (имеется в Науч-
ной библиотеке им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ» по ул.  Студенческой 14)
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА (ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ)
1) рекомендованные для студентов вузов учебник и учебное пособие 
последних 10 лет издания с грифом Министерства образования и науки 
Российской Федерации или Государственного комитета Российской 
Федерации по высшему образованию, имеющиеся в Научной библиотеке 
им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ» по ул.  Студенческой 14
Культурология  [Текст]  : учеб. пособие для студентов вузов / Науч. ред. 
Г. В. Драча ; редкол.: В. К. Королев, О. М. Штомпель. – 8-е изд. – Ростов н/Д : 
Феникс, 2005. – 572 с.
Никитич,  Л.  А.  Культурология  [Текст]  :  учеб.  для  студентов  вузов  / 
Л. А. Никитич. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 560 с.
2) полезные энциклопедии, справочники, словари на бумажном носителе,
имеющиеся в Научной библиотеке им. Н.Н. Страхова НИУ «БелГУ»
Большая Советская Энциклопедия [Текст] : В 30 т. / Гл. ред. А. М. Прохо-
ров. – 3-е изд. – М. : Советская энциклопедия, 1970-1978.
3) полезные энциклопедии, справочники, словари в электронном виде,
имеющиеся в Интернете
Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. –  Режим 
доступа: http://megabook.ru/.
Мир  энциклопедий  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 
http://www.encyclopedia.ru/.
Поиск по энциклопедиям и словарям Яндекса [Электронный ресурс].  – 
Режим доступа: http://slovari.yandex.ru/.
Свободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс]. – Режим до-
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ступа: http://ru.wikipedia.org/wiki/.
Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс]. –  Режим 
доступа: http://dic.academic.ru/.
Энциклопедии  и  словари  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа: 
http://enc-dic.com/.
4) удалённые сетевые ресурсы Научной библиотеки им. Н.Н. Страхова 
НИУ «БелГУ»
Удалённые  сетевые  ресурсы  Научной  библиотеки  им.  Н.Н.  Страхова 
НИУ  «БелГУ» [Электронный  ресурс]. –  Режим  доступа: 
http://library.bsu.edu.ru/library/e-lib/inet/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%DD%EB
%E5%EA%F2%F0%EE%ED%ED%EE-%E1%E8%E1%EB%E8%EE
%F2%E5%F7%ED%E0%FF+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E0&arrFilter_pf
%5Baccess%5D=2189&arrFilter_pf%5Bbd%5D=2384&arrFilter_pf%5Bres
%5D=&arrFilter_pf%5Bsubj%5D=&arrFilter_pf%5Bperiod%5D=&arrFilter_pf
%5Boff_org%5D=&arrFilter_pf%5Bpubl%5D=&arrFilter_pf%5Bshop
%5D=&set_filter=%D4%E8%EB%FC%F2%F0&set_filter=Y.
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